




DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA 
NOMOR 87 TAHUN 2018 
 
TENTANG 
PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 
Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang proses Akademik pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 




















1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen ( lembaran 
Negara RI Tahun 2012 Nomor 158); 
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 
4. Kepres nomor : 144  tentang perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN 
Palangka Raya; 
5. Peraturan Menteri Agama Nomor 8 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata 
Kerja Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2015 Nomor 245); 
6. Keputusan Dirjen Pendidikan Islam Nomor D.J.I/DT.I.IV/1591.A/2011 Tentang 
Tridharma Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI); 
7. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Tentang Penetapan Rektor IAIN 
Palangka Raya; 
8. Keputusan Rektor IAIN Palangka Raya Nomor 12 Tahun 2015 tentang   
Pengangkatan Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya 
Periode 2015-2019; 
9. Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya. 
 
Ditetapkan di Palangka Raya, 
Pada tanggal 13 Agustus 2018 




                                                        Dra. Hj. Rahmaniar, M.S.I   
                  NIP. 19540630 198103 2 001  
 
 
  MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 1. Menetapkan dan Menugaskan kepada : 
   Nama : Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I 
   Tugas : Penasehat Akademik 
   Kepada dosen yang bersangkutan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk 
menjadi Dosen Penasehat Akademik mahasiswa Fakultas  Ekonomi dan 
Bisnis Islam IAIN Palangka Raya : 
  2. Tugas membimbing mahasiswa dalam bimbingan akademik selama 
mahasiswa menyelesaikan dan bertanggung jawab sampai mahasiswa 
dinyatakan lulus dan meraih gelar akademik. 
  3. Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan dan disampaikan kepada masing-
masing pihak dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata 
terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. 
LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
NOMOR   : 87 TAHUN 2018 
TANGGAL   : 13 AGUSTUS 2018 
TENTANG :  PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS 
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
 




1 1804110222 RISKA SUHARNO 2018 Perbankan Syariah 
2 1804110223 PUTRI AMELIA ANGGREANI 2018 Perbankan Syariah 
3 1804110224 KHARISMA KHOI`RIAH SAPUTRI 2018 Perbankan Syariah 
4 1804110225 CIKAL MELLY NASUTION 2018 Perbankan Syariah 
5 1804110226 NOR ANNISA RACHMAH 2018 Perbankan Syariah 
6 1804110227 MIFTAHUL HUDA ZULKARNAIN 2018 Perbankan Syariah 
7 1804110228 MUHAMMAD NOVA FAZRIL F.H.R 2018 Perbankan Syariah 
8 1804110229 SUSI LUKMA SARI 2018 Perbankan Syariah 
9 1804110230 DYAH AYU LESTARI 2018 Perbankan Syariah 
10 1804110231 DIAN SUKMA DEWI 2018 Perbankan Syariah 
11 1804120745 WULANDARI 2018 Ekonomi Syariah 
12 1804120746 TRITIN RAHMANINGSIH 2018 Ekonomi Syariah 
13 1804120747 AMANDA DWI RAMADHANTI 2018 Ekonomi Syariah 
14 1804120748 SRI SUWARTI 2018 Ekonomi Syariah 
15 1804120749 RATMIATI 2018 Ekonomi Syariah 
16 1804120750 LESTIA RAHMAH AGUSTIN 2018 Ekonomi Syariah 
17 1804120751 NIA FITRIANI 2018 Ekonomi Syariah 
18 1804120752 IHSANTIO 2018 Ekonomi Syariah 
19 1804120753 SITI MUFIDAH 2018 Ekonomi Syariah 
20 1804120754 PAHLI AKBAR 2018 Ekonomi Syariah 
21 1804120755 JUNI SETIAWAN 2018 Ekonomi Syariah 
22 1804130061 WAHYUDI YUSUP 2018 Manajemen Zakat dan Wakaf 
23 1804140041 NADYA WATI 2018 Akuntansi Syariah 
24 1804140063 AHMAD SODIKIN 2018 Akuntansi Syariah 
25 1804140084 AULIYA RAHMAH 2018 Akuntansi Syariah 
26 1804140099 RIPATUL MAHMUDAH 2018 Akuntansi Syariah 
27 1804140106 MUAMAR 2018 Akuntansi Syariah 
28 1804140121 ANNISA UMMI THOYIBATUN 2018 Akuntansi Syariah 
29 1804140127 MUHAMMAD RAZIKIN 2018 Akuntansi Syariah 
30 1804140142 LAILATUL 2018 Akuntansi Syariah 
31 1804140148 IJUL KARNAIN 2018 Akuntansi Syariah 
 
Ditetapkan di Palangka Raya, 
Pada tanggal 13 Agustus 2018 




                                                 Dra. Hj. Rahmaniar, M.S.I  





DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA 
NOMOR 76 TAHUN 2019 
 
TENTANG 
PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 
Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang proses Akademik pada Mahasiswa Fakultas Ekonomi 




















1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen ( lembaran 
Negara RI Tahun 2012 Nomor 158); 
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 
4. Kepres nomor : 144  tentang perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN 
Palangka Raya; 
5. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/16684 Tanggal 05 April 2019 Tentang 
Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya Masa Jabatan Tahun 2019-2023;; 
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 08 Tahun 2015 Organisasi dan Tata 
Kerja IAIN Palangka Raya; 
7. Keputusan  Rektor nomor, tentang  Penetapan Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Nomor 214 Tanggal 
26 April 2019; 
8. Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.  
 
Ditetapkan di Palangka Raya, 
Pada tanggal 16 Agustus 2019 




                                                  Dr. Sabian, S.H, M.Si   




  MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 1. Menetapkan dan Menugaskan kepada : 
   Nama : Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I 
   Tugas : Penasehat Akademik 
   Kepada dosen yang bersangkutan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk 
menjadi Dosen Penasehat Akademik mahasiswa Fakultas  Ekonomi dan 
Bisnis Islam IAIN Palangka Raya : 
  2. Tugas membimbing mahasiswa dalam bimbingan akademik selama 
mahasiswa menyelesaikan dan bertanggung jawab sampai mahasiswa 
dinyatakan lulus dan meraih gelar akademik. 
  3. Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan dan disampaikan kepada masing-
masing pihak dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata 
terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. 
LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
NOMOR   :  76 TAHUN 2019 
TANGGAL   : 16 AGUSTUS 2019 
TENTANG :  PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS 
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM TAHUN AKADEMIK 2019/2020 
 




1 1904110022 SITI NOR AQIAH 2019 Perbankan Syariah 
2 1904110024 MELATI INDAH LESTARI 2019 Perbankan Syariah 
3 1904110038 NURAINI 2019 Perbankan Syariah 
4 1904110041 ILHAM NASIRUL FAHREZA 2019 Perbankan Syariah 
5 1904110057 SEPTIAN TRI CAHYO 2019 Perbankan Syariah 
6 1904120004 MARINI 2019 Ekonomi Syariah 
7 1904120031 NIA KARLINA 2019 Ekonomi Syariah 
8 1904120045 FIFI AYU RAHMAYANTI 2019 Ekonomi Syariah 
9 1904120068 PITRIANI 2019 Ekonomi Syariah 
10 1904120085 FATIMAH ZAHRA 2019 Ekonomi Syariah 
11 1904130007 MUHAMAD NAHWADDIN 2019 Manajemen Zakat dan Wakaf 
12 1904140007 NABILAH LATHIFATUL KHAIRUNNISA 2019 Akuntansi Syariah 
13 1904140016 RAHMAWATI 2019 Akuntansi Syariah 
14 1904140017 AHMAD RUSDY YANOR 2019 Akuntansi Syariah 
15 1904140020 MARTA SARI 2019 Akuntansi Syariah 
16 1904140022 RIKA OKTAVIA FITRIANA 2019 Akuntansi Syariah 
17 1904140057 YULIA FEBRIANTI NUR AZIZAH 2019 Akuntansi Syariah 
 
Ditetapkan di Palangka Raya, 
Pada tanggal 16 Agustus 2019 




                                                           Dr. Sabian, S.H, M.Si   







DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM 
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) PALANGKA RAYA 
NOMOR 69 TAHUN 2020 
 
TENTANG 
PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA  
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
 
Menimbang : 1. Bahwa untuk menunjang proses Akademik pada Mahasiswa Fakultas 
Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya, perlu ditetapkan Dosen 



















1. Undang-Undang RI No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional; 
2. Undang-undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang guru dan Dosen ( lembaran 
Negara RI Tahun 2012 Nomor 158); 
3. Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999 tentang Pendidikan Tinggi; 
4. Kepres nomor : 144  tentang perubahan STAIN Palangka Raya menjadi IAIN 
Palangka Raya; 
5. Keputusan Menteri Agama Nomor B.II/16684 Tanggal 05 April 2019 Tentang 
Penetapan Rektor IAIN Palangka Raya Masa Jabatan Tahun 2019-2023;; 
6. Keputusan Menteri Agama RI Nomor: 08 Tahun 2015 Organisasi dan Tata 
Kerja IAIN Palangka Raya; 
7. Keputusan  Rektor nomor, tentang  Penetapan Dekan Fakultas Ekonomi dan 
Bisnis Islam Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya Nomor 214 Tanggal 
26 April 2019; 
8. Pedoman Akademik Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam IAIN Palangka Raya.  
 
Ditetapkan di Palangka Raya, 
Pada tanggal 20 Agustus 2020 




                                                  Dr. Sabian, S.H, M.Si   




  MEMUTUSKAN 
Menetapkan : 1. Menetapkan dan Menugaskan kepada : 
   Nama : Dr. Ahmad Dakhoir, M.H.I 
   Tugas : Penasehat Akademik 
   Kepada dosen yang bersangkutan diberikan tugas dan tanggung jawab untuk 
menjadi Dosen Penasehat Akademik mahasiswa Fakultas  Ekonomi dan 
Bisnis Islam IAIN Palangka Raya : 
  2. Tugas membimbing mahasiswa dalam bimbingan akademik selama 
mahasiswa menyelesaikan dan bertanggung jawab sampai mahasiswa 
dinyatakan lulus dan meraih gelar akademik. 
  3. Keputusan ini berlaku sejak dikeluarkan dan disampaikan kepada masing-
masing pihak dan akan diadakan perubahan seperlunya apabila ternyata 
terdapat kekeliruan di dalam penetapannya. 
LAMPIRAN I SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM  
NOMOR   :           TAHUN 2020 
TANGGAL   : 20 AGUSTUS 2020 
TENTANG :  PENUGASAN DOSEN PENASEHAT AKADEMIK MAHASISWA FAKULTAS 
EKONOMI DAN BISNIS ISLAM TAHUN AKADEMIK 2020/2021 
 
NO NIM NAMA 
TAHUN 
ANGKATAN PROGRAM STUDI 
1 2014110208 MUHAMMAD HABAITA FIRDAUS 2020 Perbankan Syariah 
2 2014110209 AHMAD DIRHAM 2020 Perbankan Syariah 
3 2014140198 NOR MALIDAH 2020 Akuntansi Syariah 
4 2014140202 FATMA AULIA 2020 Akuntansi Syariah 
5 2014110171 ANINDYA SALSABILA RAHMADHANI 2020 Perbankan Syariah 
6 2014110172 RAUHUNT OCTAVIA NINSY 2020 Perbankan Syariah 
7 2014110173 YUSUF RAHMALI PUTRA 2020 Perbankan Syariah 
8 2014110174 MIYA WULANDARI 2020 Perbankan Syariah 
9 2014110175 SELVIA NURAIDA 2020 Perbankan Syariah 
10 2014120340 IRMA HALIZA 2020 Ekonomi Syariah 
11 2014120341 NOVIA AFRILINA 2020 Ekonomi Syariah 
12 2014120342 RIA KARTIKA 2020 Ekonomi Syariah 
13 2014120343 SELVI ULFAYATI 2020 Ekonomi Syariah 
14 2014120344 HIKMATUL JANNAH 2020 Ekonomi Syariah 
15 2014120345 RAFIKAH MUNAWARAH 2020 Ekonomi Syariah 
16 2014120346 ALMAIDAH 2020 Ekonomi Syariah 
17 2014120347 DHITA ANGGRAINI 2020 Ekonomi Syariah 
18 2014120348 MUHAMMAD KHAIRIL PRAYOGI 2020 Ekonomi Syariah 
19 2014120349 MADINA 2020 Ekonomi Syariah 
20 2014130019 YOSHIDAYAH 2020 Manajemen Zakat dan Wakaf 
21 2014130021 DHEA RAHMADAYANTI AMARTHA 2020 Manajemen Zakat dan Wakaf 
22 2014140142 PUTRI ARDITA 2020 Akuntansi Syariah 
23 2014140157 NADILA 2020 Akuntansi Syariah 
24 2014140163 SITI DILA NURATIH 2020 Akuntansi Syariah 
25 2014140167 MELAN SAFITRI 2020 Akuntansi Syariah 
26 2014140169 YEYEN KORNELIA 2020 Akuntansi Syariah 
27 2014140186 AINUN NAIM 2020 Akuntansi Syariah 
28 2014140205 FEBIYA PERONIKA 2020 Akuntansi Syariah 
 
Ditetapkan di Palangka Raya, 
Pada tanggal 20 Agustus 2020 




                                                           Dr. Sabian, S.H, M.Si   
                 NIP.196311091992031004 
 
